


































































































- a（ t- 1）+ ba （8）
然后根据（8）式子简化我们得知 x（1）（k+1）为：
x（1）（k+1）=[x（0）（1）- ba ]e
- ak+ ba （9）
对于当 k+1 时，则称为预测值。之后再将一次累加生成AGO
数 列 带 入 转 换 所 得 到 的 数 列 做 逆 累 加 生 成（Inversed-
Accumulated Generating Operation；IAGO），可求得所要还原之数
列，如下式所示：
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精确度为 1- e（k），若平均精确度大于 90%，则此模式之预
测效能良好。若平均小于 90%，表示灰色预测模式之预测效能
较为不佳。
本研究即利用上述方法以 2004 年至 2007 年中国外资寿
险市场营业额作为研究数据，预测 2008 年至 2009 年并与 2008
年实际之营业额作比较。
二、中国外资寿险市场成长预测分析
本研究依据 2004 年至 2008 年中国外资寿险市场营业额
作为研究数据如表 1 所示。
表 1 2004 年 ~2008 年中国外资寿险市场营业额统计
单位：万元















































x（1）（t）= x0（1）+ 1195088244- 0.04553Σ Σe-0.04553（t- 1）- 1995088244- 0.04553
回应式为：
x（1）（t）= x0（1）+ 1195088244- 0.04553Σ Σe-0.04553（t- 1）- 1995088244- 0.04553 （16）
然后根据上式子中我们可以得知 x（1）（k+1）为：
x（1）（k+1）= x0（1）+ 11950882440.04553Σ Σe0.04553k- 11950882440.04553 （17）
将一次累加生成 AGO 数列带入转换所得到的数列做一次
累减生成（Inversed- Accumulated Generating Operation；IAGO），
可求得所要还原之数列，如下式所示：
x（0）（k+1）=x（1）（k+1）- x（1）（k）













图 1 2004 年~2008 年中国外资寿险市场营业额统计数量预测结果
四、回归预测模式与灰色预测模型精确度
比较本研究运用回归分析进行预测过程叙述如下：
原始资料：（843389.71 3242088.02 2315778.29 3957952.96）






3242088.02 2315778.29 3957952.96 与 2008 年之实际销售
























































































经济集聚、创新和文化的动态关系。Hirose 和 Yamamoto 进一步
建立了知识溢出、产业区位和内生经济增长的动态模型。
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结 果 显 示 以 回 归 分 析 预 测 2008 年 整 年 度 营 业 额 为














营 业 额 为 4 073 600.00（万 元），与 2008 年 实 际 营 业 额 为
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